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PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama  : Feby Azizyah 
NIM  : 12201173226 
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Jurusan : Pendidika Agama Islam 
Judul  : Peran Guru PAI dalam Meningkatkan Kepedulisan Sosial Peserta 
  Didik di SMP Negeri 1 Kunjang Kediri 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya 
sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya 
akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari dapat 
dibuktikan skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi 
atas perbuatan tersebut. 
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